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異な り､節 11的椎 と茄 3腰椎のr;'lではより
中立的､茄 3腰椎から液終腰椎までにかけ
て､徐々に尾側的傾いていく傾向を昆す｡椎
骨の断面特性値は両者間はっきりした差が駆
められなかった｡本研究によって､頚腰椎部
の椎体股背側垂征径 と束衣突起の向きが二足姿
勢の形轡を受けやすい傾向が見られた｡
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